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□看護分野
No. 主催 内容 講師
1
静岡県看護協会
教育研修部
認定看護師教育課程「脳卒中リハビリテーション看
護」講師、共通科目 ｢文献検索・文献購読｣ のうち
「文献検索の意義と方法」を担当
日時：2010年4月28日（水）10：30～15：40
場所：聖隷クリストファー大学 2502教室・図書館
対象：当課程受講生
看護部
　豊島由樹子准教授
2 浜松市立清竜中学校
学校保健委員会
テーマ：「お互いを認め合える仲間作りをしよう」
日時：2010年10月15日（金）14：10～15：30
場所：浜松市立清竜中学校（体育館）
対象：全校生徒　200名
看護学部
　高橋佐和子助教
　伊藤純子助教
3 浜松労災病院看護部
日時：①2010年11月16日（火）17:30～19:30
　　　②2010年11月25日（木）17:30～19:30
内容：①看護過程B「看護上の問題の抽出」
　　　②看護過程C「看護診断の思考過程の理解」
場所：浜松労災病院6階会議室
対象：①浜松労災病院看護師（経験年数2～3年）30名
　　　②浜松労災病院看護師（経験年数4～10年）30名
①
看護学部
　坂田五月准教授
②
看護学部
　渡邉順子教授
4 浜松市立積志中学校
職業講話
テーマ：「看護師の仕事＆看護師になるには」
日時：2011年3月4日（金）13：25～13：55
対象：1年生　17名（うち男子4名）
看護学部
　宮谷 恵准教授
□保健分野
No. 主催 内容 講師
1 静岡県立浜松特別支援学校磐田分校
テーマ：「自己肯定感を高め、人とよりよい関係を
　　　　　築くために」
日時：2010年7月26日（月）13：30～15：30
場所：静岡県立浜松特別支援学校磐田分校
対象：静岡県立浜松特別支援学校磐田分校教員他 35名
看護学部
　岩清水伴美助教
2 静岡県中央児童相談所
平成22年度第4回市町児童相談担当職員研修
講演及び事例検討会
テーマ：「保健と福祉の連携について」
日時：2010年7月27日（火）9：45～16：30
場所：静岡県中部健康福祉センター別館2階第1会議室
対象：市町の児童福祉担当職員、母子保健担当職員、
　　　障害児童担当職員、家庭児童相談員　33名
看護学部
　岩清水伴美助教
3 浜松市立気田小学校
学校保健委員会
テーマ：「朝食と生活リズムについて考えよう」
日時：2010年11月16日（金）14：20～15：05
場所：浜松市立気田小学校
対象：5・6学年児童とその保護者　40人
看護学部
　高橋佐和子助教
　伊藤純子助教
4 浜松市立三方原中学校
保健講話
テーマ：「健康的な生活習慣を身につけよう」
日時：2010年12月10日（金）13：20～14：20
場所：浜松市立三方原中学校（体育館）
対象：全校生徒　500名
看護学部
　高橋佐和子助教
　伊藤純子助教
5 浜松市立新原小学校
学校保健委員会
テーマ：「あなたの思いを伝えよう」
日時：2011年1月17日（月）13：50～15：30
場所：浜松市立新原小学校（体育館）
対象：児童189名（4・5・6年生）、職員10名、
　　　保護者20名程度
看護学部
　高橋佐和子助教
　伊藤純子助教
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6 浜松市立麁玉中学校
テーマ：「社会に出る前に知っておきたい性の話」
日時：2011年3月8日（火）10：30～12：00
場所：浜松市立麁玉中学校（特別活動室）
対象：3年生生徒　100名、職員　5名
看護学部
　高橋佐和子助教
　伊藤純子助教
□社会福祉分野
No. 主催 内容 講師
1 救護施設　慈照園
職員研修
テーマ：「精神障がい者の支援」
日時：2010年6月7日（月）13：30～14：30
場所：慈照園
対象：慈照園職員15名
社会福祉学部
　佐々木敏明教授
2 浜松市社会福祉協議会 北地区センター
いきいき講座
テーマ：「未病を治す－音楽療法－」
日時：2010年6月12日（土）13：30～15：00
場所：細江介護予防センター
対象：一般　100名
社会福祉学部
　店村眞知子准教授
3 地域包括支援センター和地
テーマ:「地域の支え合いを創る―伸ばそう連携の力
―」
日時：2010年7月5日（月）13：30～15：30
場所：雄踏文化センター
対象：民生児童委員の高齢者部会の方をはじめ、
　　　ケアマネージャー、在介職員、障害者支援相談
      員など　70名
社会福祉学部
　佐々木敏明教授
4 聖隷ヘルパーセンター
ヘルパー全体の勉強会
テーマ：「生活保護法制度について」
日時：①2010年8月21日（木）9：00～11：00
　　　②8月24日（火）17：00～19：00
　　　③9月9日（木）17：00～19：00　３回実施
場所：聖隷ヘルパーセンター（和合せいれいの里内）
　　　研修室
対象：聖隷ヘルパーセンターの訪問介護員
　　　約30名×3回
社会福祉学部
　根本久仁子准教授
　　　　※所属は2010年度
5
特定非営利活動法人
静岡県作業所連合
会・わ
平成22年度 施設長研修会
テーマ：「障害者権利条約とこれからの障害者福祉
　　　　　　～本人の想いに寄り添うこと～」
日時：2010年9月3日（金）10：00～17：00
会場：クーポール会館（静岡市）
対象：静岡県内の作業所の施設長など　120名
社会福祉学部
　山本 誠教授
6
ひがし区地域福祉
フォーラム2010実行
委員会
ひがし区地域福祉フォーラム2010
テーマ：「福祉のまちづくりに向けて！地域における
　　　　　ネットワーク」
日時：2010年9月10日（金）13：30～15：30
場所：浜松総合産業展示館　北館4階　1号ホール
対象：東区内の民生委員・児童委員、老人クラブの
　　　メンバー　280名
社会福祉学部
　山本 誠教授
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7浜松市西区民生委員
児童委員連絡協議会
高齢者福祉部会
（浜松市地域包括支
援センター和地）
テーマ：高齢者・障害者の日常動作介護の研修会
日時：2010年9月11日（土）13：30～15：30
会場：聖隷クリストファー大学　4号館
対象：浜松市西区民生委員児童委員　54名
社会福祉学部
　木村暢男助教
リハビリテーション学部
　建木 健助教
8
聖隷三方原病院
リハビリテーション
部精神科
聖隷三方原病院リハビリテーション部職員勉強会
テーマ：「最近の学生の特徴と指導のヒント」
日時：2010年10月25日（月）16：15～17：15
会場：聖隷三方原病院内　理学療法室
対象：聖隷三方原病院リハビリテーション部職員
    　40名
社会福祉学部
　高木邦子准教授
　　　　※所属は2010年度
9 救護施設　慈照園
日時：2010年11月19日（金）13：30～15：00
会場：慈照園会議室
テーマ：「相談支援の技術」
対象：慈照園職員　18名
社会福祉学部
　大場義貴准教授
10 浜松市社会福祉協議会浜北地区センター
テーマ：「児童虐待の現状と課題―子どもたちを
　　　　　守るために私たちができること―」
日時：2011年2月10日（木）13：30～15：30
場所：浜北高齢者ふれあい福祉センター
対象：民生委員・学校教員・幼稚園教諭・保育士等
　　　70名
社会福祉学部
　小川恭子准教授
　　　　※所属は2010年度
□リハビリテーション分野
・理学療法
No. 主催 内容 講師
1 日本基督教団浜松教会　婦人会・壮年会
婦人会・壮年会合同研修会
テーマ：「すこやかに生きる」
日時：2010年9月26日（日）12：00～15：00
場所：日本基督教団浜松教会
対象：日本基督教団浜松教会教会員
　　　（婦人会・壮年会）　54名
リハビリテーション学部
理学療法学専攻
　重森健太助教
　　　　※所属は2010年度
・作業療法
No. 主催 内容 講師
1 浜松市西部伊佐見地区社会福祉協議会
テーマ：「ワンポイント介護講座～家庭でできる介護
          の要領と負担軽減のポイント～」
日時：2011年9月26日（日）14：00～16：00
場所：伊佐見公民館ホール
対象：伊佐見地域の住民、民生委員、社会福祉協議
      委員60名
リハビリテーション学部
作業療法学専攻
　建木 健助教
　鈴木達也助教
2 浜松市天竜区養護教諭有志
テーマ：「感覚統合について」
日時：2011年2月17日（木）19：00～20：30
対象：有志養護教諭及び教員　10名
場所：浜松市立新原小学校
リハビリテーション学部
作業療法学専攻
　伊藤信寿准教授
3 浜松市根洗学園
テーマ：「感覚統合について」
日時：2011年3月15日（火）18：00～20：30
場所：浜松市根洗学園
対象：根洗学園職員、保健師、その他の専門職　20名
リハビリテーション学部
作業療法学専攻
　伊藤信寿准教授
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・言語聴覚
No. 主催 内容 講師
1 浜松市教育委員会学校教育部
通級指導教室（言語）入・退級審査会及び研修会
日時：2010年6月9日（水）9：30～10：30
場所：天竜川・浜名湖地区総合教育センター
テーマ：「口蓋裂を中心とした発音指導について」
対象：浜松市ことばの教室担当者　50名
リハビリテーション学部
言語聴覚学専攻
　池田泰子助教
2 浜松市立雄踏小学校
言語聴覚療法による発達支援教育に関する講話
テーマ：「言語聴覚士の仕事について」
　　　　「WISC-Ⅲ知能検査について」
日時：2010年8月9日（月）13：30～15：00
場所：雄踏小学校会議室
対象：雄踏小学校教諭　20名
リハビリテーション学部
言語聴覚学専攻
　池田泰子助教
3
小笠教育研究協会
特別支援教育研究部
言語・難聴・発達障
害部
言語・難聴・発達障害部研修会
テーマ：「事例から学ぶ言語療法のいろは
　　　　　　～言語発達、構音、吃音など～」
日時：2010年8月24日（火）13：30～15：30
場所：小笠教育会館
対象：ことばの教室の担当教諭　25名
リハビリテーション学部
言語聴覚学専攻
　池田泰子助教
4 静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会
テーマ：「構音障害をもつ子どもへの指導の実際」
日時：2010年9月18日（土）13：30～16：00
場所：磐田市立磐田中部小学校
対象：ことばの教室の担当教諭　15名
リハビリテーション学部
言語聴覚学専攻
　池田泰子助教
5 静岡県言語聴覚発達障害教育研究会
西部地区言語・聴覚・発達障害担当者講習会講師
テーマ：「構音障がいがある子の指導実践例」
日時：2010年10月23日（土）9：30～11：30
場所：浜北文化センター
対象：ことばの教室の担当教諭　25名
リハビリテーション学部
言語聴覚学専攻
　池田泰子助教
6 静岡県立浜名特別支援学校
特別支援学校PT・OT・ST等活用事業（アドバイザー）
日程：①2011年2月8日（火）9：00～12：00
　　　②2011年2月25日（金）13：00～16：00
場所：静岡県立浜名特別支援学校
対象：教諭　10名
リハビリテーション学部
言語聴覚学専攻
　池田泰子助教
□その他
No. 主催 内容 講師
1 社会福祉法人七恵会第二長上苑
リーダー研修
テーマ：「対人援助専門職に必要とされるリーダー
　　　　　シップとは」
日時：2011年2月21日(月）16：10～17：40
対象：係長以上職9名、リーダー職12名、その他5名
　　　計26名程度
社会福祉学部
　志村健一教授
　　　　※所属は2010年度
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